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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo 
para elaborar la tesis de Maestría en Administración de la Educación, se presenta 
el informe del trabajo de investigación denominado “liderazgo y el comportamiento 
organizacional en la Institución Educativa Politécnico Nacional del  Callao - 2013”.  
El propósito de la investigación fue disponer de información valedera sobre 
la forma en que las actividades lúdicas mejoran el desarrollo de la 
psicomotricidad. El informe se ha estructurado en cuatro capítulos: 
- Problema de investigación. 
- Marco teórico 
- Marco metodológico 
- Resultados a los que se unen los anexos 
Dado el alcance del estudio requiere ser evaluado, por ello se pone a su 
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The present study had as main objective to determine the relationship 
between leadership and organizational behavior at the Educational Institution 
Politecnico Nacional del Callao - 2013 
The research design was descriptive correlational. The study population 
consisted of 100 teachers and the sample consisted of the entire population. The 
non-probability sampling was census. The instruments were two questionnaires, 
one for leadership and other organizational behavior, both validated by expert 
judgment and measured reliability index using Cronbach's Alpha. The data were 
analyzed using the Spearman test. 
The results allowed to prove the hypothesis, ie there is significant direct 
relationship between leadership and organizational behavior at the Educational 
Institution Politecnico Nacional del Callao - 2013, where he found a Spearman rho 
r = 0.877 and a significance of p = 0.000 . 
 













                                                       INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta el dinamismo que la sociedad actual experimenta y la 
globalización como escenario de los cambios y transformaciones en nuestro 
sistema educativo, la educación precisa partir del análisis de la nueva realidad 
social, donde algunas instituciones educativas no formaron con el perfil de líderes 
estrategas, siendo esta la más idónea para la gestión eficaz en las instituciones 
educativas que actualmente lo demandan. 
El liderazgo es uno de los factores que influye en el comportamiento  
organizacional y en el ámbito educativo. El comportamiento organizacional enfoca 
la base de la organización, las personas que la integran y cómo perciben la 
organización. 
Esta investigación se realizó centrándose en estas  variables, directamente 
relacionadas con el comportamiento organizacional y el papel del liderazgo.  El 
presente trabajo de investigación comprende cuatro capítulos y está estructurada 
de la siguiente manera: 
Capitulo I.-Sobre el problema de investigación.En esta parte 
fundamentamos y formulamos el problema, los objetivos de la investigación, la 
justificación, las limitaciones, antecedentes, así como la identificación y 
clasificación de las variables.  
Capítulo II.- Marco teórico. Se desarrolla las bases teóricas, fundamentos y 
enfoques  con el respectivo análisis de las  investigadoras. La definición 
conceptual de términos referentes  a las variables y dimensiones;con la finalidad 
de determinar la relación del liderazgo y el comportamiento organizacional de la 
Institución Educativa Politécnico del Callao del año 2013. 
Capitulo III.- Marco Metodológico. Se expone la hipótesis, variable 
definición conceptual y operacional, diseño y tipo de investigación, población 





Resultados. Se aprecia el análisis e interpretación de las encuestas 
aplicadas, instrumentos que sirvieron para determinar la relación existente del 
liderazgo y el comportamiento organizacional, el contraste de hipótesis, la 
discusión de los resultados y la adopción de las decisiones. 
Conclusiones y sugerencias.  Se presenta las conclusiones y sugerencias 
para mejorar el comportamiento organizacional y capacitar a los directivos en 
liderazgo. 
Referencias  bibliográficas. Se cita las referencias bibliográficas, los anexos 
donde se hallan las tablas de validación, el instrumento de recolección de datos y 
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